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ABSTRAK
Perret~ian ini memfXlllyai lufuan unluk m6nguii ruksl pengumuman dMdBn yang.wdah diOOmihkan Q.lri
ef6k P6fl'}galIggu unluk moyakinkan balJwa reab; ,etSet>ut mcmang betasal darl~n dMd8n.
~ ",; melibalkan petl.lWlaan )'ling 18It1a1I.1r diBursa Etqlc ..lakarra (BEJ) dan IflIIh~ndIlllitl6n
/8IIun 2OC2 dan 2003, Reak51 passr diuI«Jr I7lO!tlggu'lIIkan p('flgl!mbaf.1n riliaA:~ HasiI peneJilian
~ bahwa perusa!l&an yang~~ penbJhan diW1tHf funai yang nail /idilk rTIfNrfJCJfIyai
peogan.II yanp inial temadap~~ P~n yang~ lwlp/lIIl pe<Ubahan dMdtM
f{.,nfi YV19 ,.........~ blIhwlI rsaksI pasaI /idilk IlIf1,W inial lOOladap cJWidfm yang lalall
~ dan etfJk~' Pasar cepal daIarn I7l8fI)IflflIP ii'llomlasl rtlflflgfIfNIl pengumuman dMdaIl
ditunj/,lklWl dan'~Iian Ildal< normaly"",, negatit pada han Iw/iga sefel.1h pIIIlfJOOIllfFln. PengtIITl<lI'nIl
div!d6n Iidal< letfalu bt>rpeogaruh kuar lerhadap harga 5II/1am mal1plHl itldeks tuUrJlI saham gabungan /IHSG}
secara kesflluruhan.
Kara kunci: pengembalian. normal. harga saham. 'nOOks Ilarga sallam
PENOAHULUAN
Penelitian in! befdasarkan
Isu bahwa lealtsi pengumuman
Iividerl len::ampur olen peristi-
wa lain di seltitamya yang me·
oyebabkan rooks pasar ldak
mum, be,asal dati kandungan
Inlormasr dlVtden lel"sebu1. I&-
lapi juga oleh infonnasl lain·




pembayaran devIden. dan Iain-
nya, akan n'\Illr\adi efe\( peng-
ganggu. Akiballlya. reak" pa-
sa, dari pengumuman div'iden
tidak dapal diketahul dengan
pasti disebabkan oIeh kandu·
ngan informasl dan divlden ler-
sebul alQu dan elek penggarog-
gunya.
8eOe,apa penelitian seb&-
lumnya <II Indonesia sodah me-
ngujI reak$i tlan pengumuman
dMden Akan tetapi. pengumu-
man dMden tldak dibersihlran
elek penggaroggu yang be,ada
dl sekMar peoglflluman dlvi·
dennya. sehingga hasil penell'









